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"'run lbu. ~ .~ can dNrl~' _ IN pnJb,":" 
WI' I thaI lbrC"'n't1D>eI1l'. \ftIlQc us 100 UIUr It • 
."., I Ih<! G", ft'11l1Iftll is Iftl.uI& us 100 much 
Whal. 81_ all IS a "eood alUt'O!' ' Hr' , 
__ aDd r., ....... Gt-nt-raJ T., lor .. wid a~ ...... - wbD 
pa). hIo !Ai" . ..,.. IhI' ...... and.upporl> tu. G"' ...... 
ntnt-nl loyally"1lJllt palnoucally 
So Ih<! Gn" ... !"> dNd ncb" n.. . t'W \' orit 'I'tm<s, 
by ~ & aetrt't report d '-~ ... r 0\'t'<1UIM'II1 bIuDderoi! lalo VIftAam wbiIr cie<rt" pub\lt', IS 
orruuoIy nat tcuc 10 m.Ilr ~ 
.. II 10UIIC 10 ........... & dlUt'O'. h~' 10 ~m 
""'1'" G..........- .... waot..d A_ biUKJll ... a" .. ) 
II .... ..,.. <hauld ha , 't' foughl ' Of rou ..... DOl. 
No .oodcor lbe- GO\'t"f'1lI1lftIl got an 'nJUnc1.KJn 
apl,* Ih<! 1'Imo6 pnnUJIC any morr d ""'1 $luff 
Bul did \his IUIp IIw n~' So ' 
.. ".. \'ft')' Ddt cia,' II bad froot ·p&gt' slone; on 
corrupUm In N .... Jfn..y , ba"rupl~ I. S~' Yorit 
and an a1fllOl'1 "".-c"'ry ruw ""'1 g'" a ... a) ",th fielD 
millIOn. 11'. u Ihou&b Ih<! 1'Im<s " ....... purpoo<'l) 
lryt.r1l£ to 1iUbvt'f't lhr- ia ....... l»f1U\g. uu:payu'tt . Con·,... 
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EIIht-r Ihl' G~'. pIaarunc 011 abolllhi,.. 
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..... , doubo Chal tt.' \iIoltt~r...".., 1 frmn \ '. '\11.am Mc'(: a.tth\ 
c~ lor tgc;k "1 th... tuu f" 19b. ... 111 UIkr ,lbn-
t~Oft" Ihr rn.1 crt Ign 
l1wo5.r d £p. McC. artht r.rrl~ mMllioru. (I'M< un ... .,.· 
dult: ""ar In Soulhr.1l~ AsUi fir M"'Mo thl" and Itwo 
othrr 11.~ and rad,. thlll rurl ttw- as..~,,( .. hod prot",1 
mO\'rnlf~lL~ ... no mort" than JrmplomJo 01 a muct. 
mew" Ilruround CTU-l!> I n a 'Jlf"t"(""h In M !nor. poll!. 1f'l4' 
nino-. <u, to.- .... Id 
".".- ~nt"'l .nd O'\-f'TnciUVl 15$lIr ~ ttM- POIl IIO ~ 
Ic.d.I~ lS ~lI1rufll,Z 1o t.a k r wpr Thai 1.s5U(' 1$ nOC 1M 
.. ar l.C mlhl.ar~m II u. noc t'('()1OR.\ or wh.al 'lit i do 
abo"l nur niH...... thf " r"a l 1"<0.41(" , .. In." lO'f"I!rll\ ot Ihr" 
dMn(k~raIK p~ 
~ u. .aburWnl f""\lidf"nNo to 5UpporI M,,-ar1h) Jo 
Im.~h' n.. aMn"UI PM",' mU\ MTlrnu. h.a ,-(" larJtc-'Y 
atMnrkntd thl> ~ ct n'11~tatJ\f" drmocracy 
III fa, .. d. pahlJo cI c-onIronLallOll 5h.dUl£ on Ihr 
oaw d """'" , .......... l~rOUj!h ph)"»MIl "h .. ruc1lon 
~.. m Pf'CIP"1.." " tf"'fTor bombul6! arwJ ktdnappuw 
awl ~r\IIlJOn 10 t .... n.lt"f'mf' 01 lo!urf"TlILl 'lltar 
fart'_ 
Dl.I&Idracs ..00 cannot tok-ral ncWf"fK"'f" aoo JpUm 
t.hr coe"ftluonal f(W"~ ct JWrt K""l p.luon In puhll(" .f" 
taln.., . -lttldnl __ UlI! 10 trnd IMr CN n ~n'~ or a, 
ttwo dlN"rnf> r~r?au~ to ("'OfJlmu,.."..,. . -tw-rr thn 
rnay ~. !rof"ir-<'Onial1lf'd f<W'TT1 01 p.ar1 p.I()~1 
drmocrK') Pf""-UmRt 10 ra,,,,, lhr md" adWlI ("(In 
50 to • ,..,. hum.anu-m 
1"twrto • w ll ~ C"OoIf"'(" a rort..~ahlr nUilonl) 
thaI ha no dl>p<lOl\ton ,,\I," 10 a_ull .,.. drop oul of 
thr exl.JtH~ aGO")' Rut ("Vt!f1 herr" in the ano.t con-
"""1"",,,1 drcks, I"""" is 1""""'10111 I"", .. tioa and 
dwllu5tpn"""'t It ,,'Wid br hard 10 nnd &11)' JIIi'f'Cl'I>-
ubi. ,.,mbrr of AlTM"f'lalns d any poUllcal ""' 
..... ""'" ,,1>0 !><ohM" IIw pri'oo'nl "),.t"m d 1"1''''' 
nann- u. adequalrly, 0< "" ... loI..,..bly, _Inc their 
rw·f .. ~b and I'f!t.'~ 
And ""'1. a. loIrt:.rUI)' poi"'" oul. CD" only to.-. 
..., dooIll with ... crtJis In Ihr ckomacra\Jc .--. 
'!''''If Thr ........ by wbldl " ... nomlM'" and ,,""" 
our publK' aClJn'" hav ........ ",..".u,. .,.,."..,..,., by 
lhr IncTralJlnl Infl'"-""'. . ... d m~' .nd the cakut.led 
mompu"'''oo d publ ... opinion lkroul/llllw .... '*<-, 
Iron", mro ... lio .... _ ...... 1,. <Iou"'" thaI thla .. IN 
C. ' f' . bu. ttlr re.ponl-p of lhr Con,,.,. 
and ~ Admin"'lralloll ... dmlandt lor roiorm It ao 
",,"phl'ral .. 10 rrlnI.....,.. IN """,allllll C)'f11c:15m 
Mc<".rlhy think . d,.-con,.m,oatJon or (he-
ckomOCTau< ",.......,.. INIY ""lUI'" a .... paIIllcal 
r.ar1~ " \' al" .. ~ '" tw- , I,at,... ttw Jwt:1)(18"lJOft to as W L 
hr u~ on 'JJ.a$mt. cJ ,"p'''n,Latton . 10 10 . 'hftt1ft- .., it 
t'-'lll1Il (lUI a ~'.lbk> dPlW.gn h. hu. own pofnJCII 
lulu" ... or Imp'> It) '"- 10 JH"'f"'U'Ir(' hu OftnOCf"ailJC" 
("t.-n,.... . ,-t(u 10 r"'orm t ..... , pari) "' poIK':teI and 
qrunuH""" r am 00it' <J ~ "ho douw thaI." 
'J IWlhf. , Will dfooo\'rtCJP In Ihr C'!JUrw '* IJw ,mpf"ncti'lft 
r .... ' "'KiNtlul (,",a mp,a, n ,hili" III tom- .uch • clra.l1J(" 
~rt' n·:.ht:nmrnl f:t,u l I r.ln~ 1 den, II,.. , '.hd;\) 01 
"':U&!rrlf" , "arth~ .. h .... ,('" ' .... (1)(1'11100 ur ,.,.... his 
t-....... ,.-d .... a p~ 
··Colla.'tioo 
strmulates 
. 
. questlons 
on violence 
SU .. ut.1r 1I"lIIUnl 
" .
as liS _ ... ......-- pbysIcaU~ .-M ~ 
or tb)OC:t. n... _ ....... ~"W. _ • .,.. ~ 
- ......... Ihr _ ... _. cI&mact' or dtaroy. 
Heqct. Ihr.- ~ rarer ID DO -l' DI'C'<SI&r\lr-US 
... _ <II ~. 1'boI!R ~ an- MIpIId 
I11III. it __ ... thIs ..... _ . _ualIyeampa!lb6r 
.... wtIh Ihr maul _ ~ R_ ""d". ~y. -ou Ihr 
........ ~ JUIUC..,. ..... 01 VIClima':' 
AIIdi doflan ~. _I IDClrr ton.db" 
o,Ibu ww.r. as oaduitiDc " Ihr ba&hb' ' .......... s-r~1 abuor 01. or Ihr sharp. caUSti ... 
s-rdlalacl<2l .nadt -. • prnoa or aftlJDIlf· aad 
....,...... IIICftIdaary or mabaous deJtrucUoII ~ 
~~ "JlCUIIual "",,,""Y .. Il~ _ . OO<T«-
11) ....... __ 10 tb&s ,....._ .... thaI Ihr CluOSUOCl 01 
wbrth« , .......... bas 0ttWT<d an ~ _sa".blr .... 
__ both ~11 fram thr moral .IUl" 01 thr ~ 
ImI """......... thr q.-u... aad !be moratily ~ 
' ........ "Itbough ,......., does .... ~la1l thr 
... oIaUGD ~ a.ny manJ nchb. II 11. to mo,,, .,....... al 
lout. pnlno _ WT'<lCI& BUI II "'-lei .... ~ CCXI-
Cft\'ed OU WlIVft"Ull)' -T'CX1g or wronc uodt-,. all ar~ 
~ Ob\~tOUlJy l.hb ~ (rut" st.na' tbtono art' 
"'.Y' ~ lio",,, "IOlMcr thaI n<t'd .... bt- tnl .... U""" I 
Sappuor a ,~rtlJD 01 --.. ~yctw.a. ~v .. od 10 
~. 10 tralDlllc- U1I\OCt111 .,...,..,.,. 10 ckaUo It .. _ · 
WIlly jX.Iio<Jblr. tbm. 10 do ~ ltilr \'OoIt"fOn" 
WIthout Ita beeng Intmuonat and. . ("("ordl~l~ . 
" 'Ithoul bo-o..c maraJJ) ropoowble lor II 
ladrp .... d ... , m .... 1 pn...,pI.-
Hut l.hr- C"f'fltral PUrp<lfloC" ul Aud l ~ '~lo4y U 10 
pr~ ltv-I'(' ~ml meral pruk"lpb ll.!o 41 
bul$ (or JUSIl!YII"~ o:ruln .• ("1$ d nolrnC"t' tht' pran 
clplr c:I ju -11(."" t ai>atl.Dt"fl(T rrom tnJur)', In llorit-rrnc. .... · 
Ind Impo\' rn.hmrn t I , Itlt" pnn t4 .plc· uf th., 
rna Xlmll.AUan d ,Jrrt<dom t l r . IM<oCl1t' an' hi tv.\ t· UI 
10 bt- ttl \ 't." ·· ttl(' ffi(J&;1 ,·),.It·ml\t · f rt~-durn JKr.,Mbh·-
... ·Ithln It .. hmll~ ~ Ju..IJl'·' t Ti I And the..: ",a,·Han·' 
prloclpk' I rt"ductlOfl of human ,,"un • .,.,".: and th., In 
rreawQf: 01 houman h.appUM~ ) Audl d~ nI.It dIM'l!» 
.lulattofU, In ... 'tuch t~· f)rlOClf)M . inlil.~ ,'0'11.· II1to 
coh/li<-t. aJlhous:h hi' lId mlt.~ t.NlI such IlWitlOlU IlOoof' 
lrouble~ problt'm~ 
" WhAt I prop<:JM ... . ' Audl t"Xplll lfl .. . " '1\ tNaI In 
dt'CldltJ.l{ ... ·hnhft- \'I olt"f)("(' ... ·ould t)(· Jlb~(Ir~ 10 • 
II"om ('AM" In wtum II I~ tx't~ ~Id,"'t-od ,,. .II meAns 
01 C'Of'rt<r('t&.ng crrlaln litra\'" murtal ... ·roog~ . '" r ~htbkl 
,.K"rtU1n Its probabk.· C"OrlMoqUt' rK't'S fur Ju ~ hC'e" . 
(rt"t'dom. and humAn ",'rUtin' . and c"omf .... n · lilt"eo(, 
wtth lM probabl~ const'qu......... 01 Ih.· mosl 
pronusina nun,.,oIt'1l' IIt~nal""rt 110 I ....... (OUnslhllUc. cI 
Uti ("nA"fU1 n-f\to("Don.. ('huIII,"u,,: 0 ... · n)(,r'04 ' .. I !1l' U"" 
... ·hll·h "lOOta-, 0,. l'Ofll ,,"b d~1 to "'tls:f )'lr~ . th(' 
~::X~~~,~II~~ ;' r~OJ~,rl7.~':QX~!Hr4~~I~~1l(· :'; I, 
... ·rl(ar(' .. ' M ' 
I( 0Ilf' ucI..hc-r 10 UM"St· Ihm' h ":'> I ... . Of .. ' ... 111 ",,·r · 
ullnl) conAdtor Rt'1ca&.Sly qut"'Suom cJ til« lollcrtnn,: 
MJr1 bt-.(O('(' ht- f'mpl~'5 \ ' lo1l'1l(,(' 10 O\'JI dlsObedtt'tl<.T 
" What ar .. the- chancn. 01 drath and 10 hO\l' man\' 
c.~ .. UlM many an" hk.rl~ to 5ufft'r no!t'IlC't'·. and 
what M)r'1 01 VHMrK.'T ... ·wkf II t)(" - bod I " , \ lulrlKX' or 
.... 011~ to propt"f'"l . ., To ",·hat (!Xt("nt arf' th~ who 
LIM' nolt'nt"'t· hAt-" t o 1>.' brut.:l h1f'd b\· II or t o rom .. 10 
U!;(' " Ind~mll\ald~ . ('1ttw-r at the: tlUlf' In qu tloo 
(W at • lain- urrw " HO'IA muC'h \·u ... ·O("f· I ... hkrly 10 M 
M ·.C"'d ... , a ~ to ttwo \ ' lol"rK'f' bt~lru! con-
Bcnwd HaITisoa. In " VIClima' uii:I Ihr IboIe eI Uo"':' a.tpftus \.bal ,___ .... be jtoIcifIed 
,,-........- -..:a.onw ... _ can c.Ily be ~ Ia 
thai ... .,. H~  lhr I'irw thaI \!! ~u. eI 
, ........... na6 ~ afr_ .......... '. naIe 5 
.,.......11$ bc!a ...... as br -.. _ 
may bt- """,,",,I if """ ........ diII_ 'eI 
I~UC't' r ram thr &Ja'IIdc,n1 ....,. nw- naIe ella ... 
...,., ... as a ""I/UIaIO .. )' Idsl or tbeoreucoIJ IimII ... M-
than AS a .... Uud ,....so. brat ..... II aln _ ~ 
drfinllrly "",bodiod by thr UlIIllUu .... eI ao ...... 1 
_'"~'. M ..... lhauch thr IDItllutl .... eI OIl«" ICIdf'I1 
may <'ODS1l1U1~ • mort' &dtoq"'ll~ "",badlml'ftl than 
Ih.,.,.. ul ._hrr 
What u: lIuctural IIlJUSlllT· He- II" .... R\lft"IIl eo& 
'T"~ "".mpl~ n... muo1 OOUIbk- 01 U- is • ton-
" dt-ra"on 01 "equailly ~ ~wuty in odueatlon. ·· 
11"1\01 roru.111u .... " "'Iuallty 01 <lP!*"lunl\y" dr ..... ill 
mMDU\g (rom thr t'ducetional f)"ltC"m . 'heno'n .uch 
' ''1",,(11) .. saId 10 n'<Jdto Ir """ """"'"', .... 01 child,...., \ 
{&, ... 11,,11."1 ti ablhll"" and aciuf'\'t"mt'nu. , lhcon equality 01 
Of'f)Ol"tUfUl \ I ... tt..,.. Nl mf' ri\ancr to ed'lit"'\'C' by ~ . 
pi") "'II .,id dr"rl",lIf1/: lhos<- .billll<!$ Equality 01 
uppa"IU,\lI\ . tht'f'l . n,a)' m.,.n '1mpb' r.l~ '0 com· 
",'111100 II ""' ... prrmlllod 10 allt'lld. unh't'rSlty on 
u ... bo.;' 01 .... ·un· on a 1';';1. Ih<-n <quality II r.\rIMu 
on '"""'prlOl''''' AI. minImum thl. m ...... lhr mual 
10 ~I\'t' 0flC' btudr nt A lx!nr(u or ad,'antAlf' In t.aI&. .... 
h.,,1 lhal I> d...,,,,d .nothrr nudmt. BUI lhli II only 
.00f! nol ,on <~ ''Quality d opportul~lly In l'd"""lian. 
.. rt. "'1,,"111\ tIuol ".~ dt>m&nd ror Smith and J_: ' 
s. nard lIa;"'..,., rx , .... " ma. bt- not <Qilalily 
QU (,'!UP 'Uf": lur l (~"bUM. . hut'"" ("qUai nt:hl III 
I~ ('UIl<'rrn 01 I .... communllY NI .,.en should 
brc:omt' 0.." mum • mutrr c:L orrtaln mort' or ~ 
ji. ·finnh ... · skill!> ('Uf1It"r~ b~ rduaation .. It ~ 
huni4nly ~ .. blr lu n",k~ hIm .. Npw. '\hto poinl Ii 
""'ling .- I "", not, .... ,. 10 WlY lhaL from llw pet' 
"P<'C.Iive 01 I .... .....and ,~ ..... thr nM ""_punt. a 
lIo(nK't urtaI InJu"' llt.... '-"tlC"n MlC'h IIljU·. UCC" t. prftM"nl 
:uld utt .. 'r non ' \' I~cnl I"t·m.odl~ du not ~ork , o:1t' ma~ 
be· ... urranlrd In r1'\I:a.StrlQ 10 \'loiMlO" SUch ot."C.I.'on~ 
wwld uldetd br r.,... 
Thu, &n ,·x c.'II('>nl boc* Ttw ( .. WI \ ' •• ,... cI unircr' 
mil' hls:h qua III) . prm' ldu\II; drill' ;nwahLl .. i th 
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